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HESUMÉ 
Cet article donne : 
- d’une part, un tableau récapitulatif des différentes 
flores pouvant être utiles à la détermination des plantes 
de la Guyane française, 
- d’autre part, un inventaire alphabétique et synoptique 
des familles de phanérogames de Guyane française avec 
les références bibliographiques parues dans différentes 
flores sud-américaines, ancienne (Flora brasiliensis) ou 
récentes (Flora neotropica, Flora of Panama, Flora of Peru, 
Flora of Suriname), ou dans l’inventaire des plantes de 
Guyane française de A. Lemée et dans 8: natürlichen 
Pflanzenfamilien ». 
MOTS-CLÉS : Inventaire floristique - Phanérogames - 
Systématique - Flores sud-américaines - Guyane fran- 
çaise. 
ABSTRACT 
Are cited in this communication - list of some floras 
useful for identification of species from french Guiana 
G- 
a chek list of families and references to South American 
oras and e natiirlichen Planzenfamilien ». 
KEY WORDS : Flora inventory - Phanerogams - Taxonomy 
- South American floras - French Guiana. 
Ce travail de compilation présente un grand intérêt 
quand on connaît les difficultés diies aux changements 
de nomenclature familiale intervenus depuis la puhli- 
cation des natiirlichen Pflanzenfamilien et de la 
Flora brasiliensis. Ces changements ont été pris en 
compte dans cet article qui est une base essentielle 
et indispensable pour la connaissance de la flore de 
Guyane. Ainsi, nous avons à notre disposition tout à la 
fois, un inventaire des espèces, des illustrations de 
plantes et des clés de détermination concernant le 
massif des Guyanes et la flore des deux pays voisins, 
le Surinam et le Brésil. Des problèmes de nomencla- 
ture fort complexes ne nous ont pas permis de prendre 
en considération la flore de Aublet. L’index ne cite que 
les familles représentées en Guyane française. Ce serait 
une erreur de croire que c’est un index général des 
flores étudiées bien que celles-ci en soient souvent 
dépourvues, étant pour la plupart en cours de publi- 
cation. Il est certain que ce travail devra être amendé 
par la suite, l’inventaire de la flore guyanaise étant en 
cours d’étude. 
LES FLORES ET LES VOLUMES DEPOUILLES 
Flore de Guyane française, Flora of Suriname, Flora 
of Panama, Flora of Peru, Flora brasiliensis, natiirli- 
chen Pflanzenfamilien. 
A. LEMEE Flore de Guyanne Lecheoalier ed. paris 
française 
vol. 1 20 f 701 pp. 1955 
2 8 +398 pp. 1952 
3 20 + 655 pp. 1953 
(1) Les trois premières parties de cet article sont parues in : 
J.A. Mouton : Contribution à l’inventaire des Quiinaceae et des Smilacaceae de la Guyane française - 1. 2 - 
- C.R. 101e congr. soc. sav. (Lille 1976); sect. sci. fasc. 1 : 319-329, 2 pl., 2 tabl., 23 réf. 
J.A. Mouton, Paulette Jacquet : Contribution à l’inventaire floristique et xylologique de la Guyane française - 3 - 
Elaeocarpaceae. 
- C.R. 102” congr. soc. sav. (Limoges 1977) ; biblio. nat. Paris 1977; sect. sci., fasc. 1 : 309.322, 3 pl., 3 tabl., 22 réf. 
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A.A. PULLE 
vol. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
Part1 524 pp 1932-1943 
2 292 pp 1953 
Part1 500 pp 19321939 
2 383 PP 
P=tl 457 PP 
2 256 pp 1951 
Part1 513 pp 1932-1937 
2 352 pp 1938-1940 
Part1 172 pp 1965 Palmae 
1 271 pp 1964 Musai 
mspplem 196 pp 1928 Fougères 
,, .. 223 pp 1932 Polygonaceae, Guttiferae, 
Lecythidaceae. 
Flora of Panama 
in Annab of the Mksoun’ botanical garden 
VOL 
30 
annde 
1943 
31 
32 
33 
fax. PP. 
2 97-280 
3 281-403 
1 1-172, index 
1 l-105 
1 l-140 
4 315-404 
1 l-106 
1 1-132 
2 133-257, index 
1 l-120 
2 121-314 
1 l- 94 
1 l- 91 
2 93-201 
3 203-304 
3 195-256, index 
2 81-203 
4 263-359 
1 l-106 
3-4 137-255, index 
1-4 57-107 
1 l- 98 
3 234247,index 
4 487-598 
1 l- 94 
3 201-418 
1 29-111 
1 1-134 
3 267-369 
1 1-167 
3 573-977 
1 l-224 
1 563-576 
2 247-257 
3-4 240-255 
3 234-247 
1944 
1945 
1946 
35 
36 
1948 
1949 
P-f POE 
1 1 
2 
3 
2 1 
2 
3 
3 1 
2 
3 
3A 1 
2 
4 1 
2 
5 1 
2 
5A 1 
2 
3 
5B 1 
2 
3 
5c 1 
6 1 
2 
351 S-320 1936 
895 321-418 1960 
363 421-768 1936 
357 3-253 1936 
379 257-661 1937 
428 665-l 136 1938 
531 3-507 1943 
622 51 l-777 1949 
653 781-964 1950 
680 3-288 1951 
808 291-744 1956 
496 3-566 1941 
861 569-818 1958 
880 3-536 1959 
902 539-854 1960 
953 3- 97 1963 
1032 101-131 1967 
la87 135-177 1970 
951 3-267 1962 
1015 271-458,8Opl. 1967 
1125 461-717 1971 
930 3-104 1961 
364 3-261 1936 
393 265-491 1937 
37 1950 
C.F.P. von MARTIUS 
Flora bmsiliensis 
38 
45 
1951 
1958 
Munich 1840-l 906 15 vol r&d. 1964-l 965 
VOL 
1 
2 
fosc. 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
N.PP. andes 
46 
47 
1959 
1960 
48 
49 
51 
52 
1961 
1962 
1963 
1965 
3 
54 1967 
56 
57 
58 
60 
1969 
1970 
1971 
1973 
62 
31 
36 
49 
52 
1975 
1944 
1949 
1962 
1965 7 - 
378 
712 
226 
358 
342 
566 
610 
816 
672 
664 
604 
472 
334 
264 
236 
340 
398 
442 
378 
486 
466 
424 
N.pL 
59 
82 
30 
49 
74 
71 
134 
128 
133 
119 
120 
115 
63 
75 
107 
85 
102 
108 
104 
67 
83 
131 
1840-1906 
1840-1884 
1842 
1871.1877 
1878-1883 
18421871 
1878-1882 
1890-1894 
1893-1896 
1898-1902 
19041906 
1852-1863 
1869-1890 
1855-1875 
1866-1868 
1860.1868 
1873-1876 
1882-1884 
1878.1885 
1881-1888 
1888-1889 
1856-1871 
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Flora of Suriname (Nethedands Guyana) 
- Kon. Ver; KoL inst. te Amsterdam Med, 
no 30 
- Afd. Handelsmuseum no 11 
Flom of Peru 
in Field musaum of notural hiatory, botanicul serien 
- Fieldiana, bot. VOL 13 
no PP- annBe 
Contribution ti l’inventaire floristique de I~I Guyrrne Française 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
448 68 1857-1896 
448 52 1896-1897 
322 50 1847-1851 
338 59 1846-1856 
370 91 1861-1879 
752 104 1873-1874 
522 112 1858-1889 
548 118 1872-1877 
624 114 1886-1892 
654 128 1841-1872 
396 69 1875-1882 
680 123 1874-1900 
656 82 1857-1859 
418 91 1867-1872 
510 108 1883-1885 
656 130 1886-1888 
350 127 1859-1862 
228 138 1870-1876 
A. ENGLER; K. PRANTL 
Die Natiirlichen Pfhnzenfamilien (A@. 1) 
W. Engelmann Bd. Leipzig 
Teil Heft N.PP. N. Fg. 
2 1 262 191 
2 130 120 
3 168 109 
4 78 41 
5 162 105 
6 224 237 
3 1 289 190 
la 130 74 
lb 96 33 
2 281 168 
2a 142 76 
3 396 136 
4 362 189 
5 468 224 
3 6 340 156 
6a 254 87 
7 241 108 
8 274 86 
4 1 183 94 
2 310 92 
3a 384 107 
3b 378 150 
4 194 69 
5 402 162 
Nachtr. 1 380 
(Supplem) 2 84 
3 379 
Index 
4 381 
242 
462 
Année 
1889 
1887 
1889 
1888 
1888 
1889 
1894 
1893 
1889 
1891 
1891 
1894 
1896 
1896 
1895 
1894 
1893 
1898 
1897 
1895 
1897 
1895 
1891 
1894 
1897 
1900 
1908 
1915 
1899 
1909 
Die natiirlichen Pfhnxenfamilkm (Aufl. 2.) 
Bond N. PP. N. pL An&e 
13 4 + 447 242 1926 
14a 4 + 167 125 1926 
d 4 + 225 45 1956 
15: 4 + 208 7 7 106 314 1940 3
16 b 4 + 344 170 1935 
C 4 + 599 224 1934 
17 a2 4 + 229 49 1959 
17 b 4 + 799 486 1936 
18 a 4 + 492 212 1930 
19 a 4 + 470 220 1931 
bl 4 + 183 36 1940 
20: 4+ 411 251 126 1 1931 42
d 4 + 398 104 1953 
21 4 + 660 288 1925 
NB : La “Teil 1” de la première édition et les volumes 2 à 11 de la deu- 
xième édition concernent les cryptogames. Les années mentionnées 
sont celles marquées sur les fascicules et non celles de parution ef- 
fective de la famille (voir Stafleu 1967 pp : 146-149). 
INDEX SYNOPTIQUE DES FAMILLES 
Acanthaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aizoaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras 
nat. Pflfam. 
A&. 2. 
Nachtr. 
Alismatoceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Amarantaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
4 
9 
4 
1 
48 
2 
14 
3 
30 
1 
3. 
2 
1 
48 
2 
2 
3 : 472-494 
2 : 166-252 
1-164, pl. 1-31 
3b: 274354,38 fig 
1 : 304-309 
1 : 580-581 
1 : 158-161 
1 : 80-85 , 3 fig. 
2 : 558-562 
2 : 1-164, pl. 1-31 
lb: 33-51 > 4 fig. 
16c : 179-233, 21 fig. 
4 : 84-85 
1 : 74-77 
1 : 472-482 
2 : lOO-103,3 fig. 
1 : 91-94 
1 : 101-112, pl. 12-16 
1 : 227-232, 4 fig. 
1 : 560-569 
1 : 25-44 
1 : 6-50 , 11 fig. 
2 : 478-518 
3 : 1132-1135 
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FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Ad. 2 
Amaryllidacene 
FI. Guy. fr. 
Pl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
Anacurdiaceoe 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FLP~N 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Annonaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
FI. Panama 
FI. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
AL&. 2 
Apocynaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FL. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Nachtr. 
Aquifoliaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
Araceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
FI. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
5.1: 161-252, pl. 50-75 
3. la: 91-118, 24 fig. 
1 : 151-154 
16c : 7-85,46 fi. 
1 : 328-333 
1.1: 443-454 
32. 1 : 12-25 , 10 fig. 
1.3 : 631-690 
3.1 : 49-52 , pl. 7 
3.1: 141-180, pl. 20,21 
2.5: 96-124, 21 fig. 
1 : 77-80 
15a : 391-430,25 fig. 
2 : 294-299 
2,l: 132-145 
54 . 3 : 351-379,10 fig. 
3a. 1 : 238-258 
12 . 2 : 367-418, pl. 78-88 
3 . 5 : 138178,24 fig. 
1 : 598-618 
2 . 2 : 341-383 
49 .3/4 : 179-213, 13 fig. 
2.3: 70-766 
13.1 : 1-64 , pl. 1-14 
3.2 : 23-39 (15 fig. 
1 : 159-161 
3 : 112-120 
17a. 2 : l-171,40 fig. 
3 : 289-324 
4.1 : l-65 > 443-467. 
57 1 : 59-130,27 fig. 
5.1: 363-455 
6. 1 : l-180, pl. 1-53 
4 . 2 : 109-189,13 fig. 
2 : 54-60 
2 : 301-303 
3.2 : 159-165 
54 . 3 : 381-387 
3a. 1 : 270-287 
11.1: 37-80 , pl. 11-23 
3 . 5 : 183-189,4fig. 
1 : 217-221 
20b : 36-86 ,404,14 fi. 
1 : 237-265 
1.2 : l-80 
31.1 : l-60.20 fi. 
1. 3 : 428486 
3.2: 25-224, pl. 2-52 
2 . 3 : 102-153, 29fig. 
Nachtr. 
In 
II 
Araliaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aristolochiaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Asclepiodaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, 
Avicenniaceae 
Fl. guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Balanophoraceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. PeF 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Bokaminaceae 
Fl. Panama 
nat. Pflfam. 
Basellaceae 
FI. Peru 
nat. Pflfam. 
Ad. 2 
Batidaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras. 
1 : 58-61 
3 : 29-34 
4 : 27-31 
3 : 225-227 
3 . 1 : 160-163 
46 . 3 : 223-242,5 fig. 
5.1 : 8-44 
11.1 : 229-258, pl. 66-71. 
3.8: l-62, 11 fig. 
1 : 546-549 
47.4 : 309-323,13 fig. 
2 . 2 : 431443 
4.. 2 : 77-114, pl. 17-26 
3 . 1 : 264-273,lOfii. 
16b : 204-242,21 fig. 
3 : 327-334 
4 . 2 : 326-352 
62 . 1 : 103-156 
6 . 4 : 189-332, pl. SO-98 
4.2: 189-306,31 fig. 
2 : 60-63 
3 : 300-304 
3 : 362,380 
4.2 : 322-325 
60 . 1 : 149-154, 1 fig. 
5.2: 721 
2 : 67 
1 : 545 
1.1: 45-46 
47 . 4 : 303-308,3 fig. 
2 . 2 : 427-431 
4.2: l- 74, pl. 1-16 
3 . 1 : 243-263,12fii. 
16b : 296-339,17 fig. 
54.1 : 21-24,1 fii. 
3.5: 383-392,4 fig. 
2 . 2 : 573-578 
3.. la: 124128.2 fii. 
16c : 263-274,2 fig. 
1 : 545 
1.2: 91-93 
48 . 1 : 66, 1 fig. 
2 . 2 : 546 
3.3 : 753-760, pl. 26 
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nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Begoniaceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Bignoniaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, 
Biraceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. sur. 
Fl. Pansma 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Bombacaceae 
Fl. Guy.fr. 
FL Sur. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Bonnefiaceae 
nat. Pflsm. 
Ad. 2 
BorragiMcffle 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat Pflfam. 
Brassimceae 
FL Guy. fr. 
FL Panama 
Fl. Pem 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Bromeliaceae 
Fl. Guy. fr. 
3. la: 118120,l fig. 
3 : 105 
3 : 97-99 
45.1 : 41-67,10 fi. 
63 . 3 : 385-388 
4 . 1 : 181-202 
4 . 1 : 337-391, pl. 91-101 
3. 6a: 121-150,lO fig. 
21 : 54&588,18 fi. 
3 : 424-456 
4.2: l- 86 
60 . 3 : 781-977,41 fig. 
5c. 1 : 3-101 
8.2: l-434, pl. 69-121 
4 . 3b: 189-252,14 fig. 
1 : 301-304 
4 : 281-283 
3: 52 
3.2: 158159 
54.1 : 57-59, 1 fig. 
13.1 : 431-434, pl. 87 
3 . 6 : 307-314,3 fi. 
21 : 313-315.1 fig. 
2 : 371-374 
3.1: 26-33,436 
51 .1/4 : 37-68,9 fig. 
3a. 2 : 593-622 
12 . 3 : 201-250, pl. 40-50 
3.6: 53-68. 11 fig. 
2 : 42-43 
21 : 149-151,1 fig. 
3 : 350-360 
4.1: 306-333,496-497 
56. 1 ? 33-69,15 fi. 
5 . 2 : 539-609 
8.1: l-60, pl. 1-13 
4 .3a : 71-131, 22 fig. 
1 : 667 
35.1 : 99-106,2 fig. 
2 . 3 : 937-983 
13 . 1 : 293-312, pl. 66.67 
3.2: 145-206,34 fig. 
17b : 227-658 ; 306 fii. 
1 : 287-309 
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Fl. Sur. 1.2: 94-148 
Fl. Panama 31. 1 : 73-137, 65 fi. 
Fl. Peru 1 . 3 : 495-532. 
FL Bras 3 . 3 : 173-634,pl. 51-114 
nat. Pflfam 2.4: 3259 12 fig. ; 
Nachtr. 1 : 77-80 
,, 3 : 41-42 
,, 4 : 124131 
Ad. 2 15a: 65-159, 24 fig. 
Burmanniaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Brunelliaceae 
1 : 364368 
1 . 1 : 176-187 
32. 1 : 42-47 , 3 fig. 
3.1: 53-60 , pl. 7 
2.6: 4451 , Sfig. 
3 : 72-75 , 1 fig. 
Fl. Panama 62 . 1: 11-14 , 1 fig. 
FI. neotrop. (1970) : 192 pp. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 18a : 226-229,1 fig. 
Burseraceae 
Fl. Guy fr. 2 : 193-203 
Fl. Sur. 3.2: 204-251 
FL Panama 57.1 : 5-27 , 5 fig. 
Fl. Pem 3 . 2 : 703-717 
Fl. Bras. 12.2 : 249.294, pl. 50-61 
nat. Pflfam. 3 . 4 : 231-257,17 fii. 
Nachtr. 4 : 161 
Aufl. 2 19a : 405-456,30 fi. 
Butomaceae 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
1 . 1 : 483-485 
30.. 2 : 103-104.1 fig. 
1.1: 94-96 
3 . 1 : 113-118,pl. 13,16 
2.1: 232-234, 2 fig. 
Cactaceae 
Fl. Guy. fr 
FI. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
3 : 100-107 
45.1 : 68-91 , 8 fig. 
4 . 2 : 185-322, pl. 39-63 
3 . 6a : 156-205,16 fig. 
21 : 594-651,18fig. 
Caesalpiniaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
2 : 69-105 
38. 1 : 1.94 > 28 fi. 
3 . 1 : 113-228 
15.2: 41-259, pl. 12-66 
3 . 3 : 125-184,26 fig. 
1 : 192-198 
Calyceraaeae 
Fl. Peru 
FL Bras 
6 . 2 : 489-491 
6 . 4 : 351-360, pl. 103, 104. 
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Cdlitrichaceae 
FI. Pcru 
Fl. Bras. 
nat. Wfam. 
Ad. 2 
Campanulaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl . Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Cannaceae 
Fl. Guy. fr 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Ad. 2 
Canelkaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Brae. 
nat. Pflfam. 
C apparidaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Caprifoliaceae 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Cmicaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Panama 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
caryoau4weae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
3a. 1 : 235-237 
13 .2 : l-16 > pl. 1 
19c : 236-240, 2 fig. 
3 : 
4.1: 
63. 3 : 
6.2: 
6.4: 
4.5: 
1 : 350-351 
32. 1 : 7480 ,3 fii. 
1.3: 738-741 
3.3 : 63-80 ‘, fi. 15-17 
2.6: 30-32 , 1 fig. 
1 : 94 
15a: 640-654,6 fi. 
3 : 57 
3.1: 304.305 
13.1 : 521-526, pl. 105 
17a. 2 : 221-224 
1 : 661-666 
2.1: 397405 
35.1 : 75-99 , 7 fig. 
2.3 : 9841006 
13.1 : 237-292, pl. 5465 
3.2: 209-236,14 fii. 
l?b: 146-223, pl. 43 
60. 1 : 155167,3 fig. 
6.2: 281-287 
6.4: 333-338, pl. 99 
4.4: 156-169, 9 fig. 
3 : 95-96 
45.1 : 22-31 ,4 fi. 
4.1: 132143 
13.3 : 173-196, pl. 49-52 
3 . 6a: 94-99 ,4 fig. 
21 : 510-522,7 fig. 
3 : i6-18 
3.1: 366-372 
63. 3 : 541-546,l fig. 
3a. 2 : 697-703 
3. 6 : 153-157, pl. 2 
59i-592 
302-305 
494495 
593-655,8 fig. 
383-389 
177-188, pl. 48-49 
40-70, 20 fig. 
Ad. 2 
Fl. neotrop. 
Caryophyllaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Ad. 2 
Celastracene 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,I 
Aufl. 2 
Ceratophyllaceoe 
Fl. Panama 
nat. Pflfam 
Chenopodiaceoe 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Ad. 2 
Chloranthaceae 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Chrysobalanaceae 
Fl. Panama 
Fl. neotrop. 
Clethmceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Cluiaceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
21 : 90-93 ,2 fi. 
12 
1 : 585-586 
1 . 1 : 150-153 
48. 1 : 90-106,s fig. 
2 . 2 : 578-638 
2. 3 : 1136 
14 . 2 : 245-292, pl. 56-66 
3. lb: 61-94, 11 fi. 
1 : 192-198 
16c : 275.367, 31 fi 
2 : 304-306 
62. 1 : 45-56 (6 fig. 
3a. 1 : 259-270 
11.1 : l-36 > pl. l-10 
3 . 5 : 189-222,459,12 fi. 
1 : 221-225 
3 : 198-202 
20b : 87-197,404,41 fig. 
49 .3/4 : 144 
3.2: 10-12 , 1 fi. 
1 : 568 
1.2: 291-292 
48. 1 : 1-6 1 fig. 
2 . 2 : 469-478’ 
5.1: 137-160, pl. 45-49 
3. la: 36-91 ,.27 fig. 
16e: 379-584,70 fi. 
47. 2 : 81-83 > 1 fi. 
2 . 2 : 257-260 
4.1: l-4 
3.1: 12-14 , 3 fig. 
37 . 2 : 147-178,9 fii. 
: 410 pp. ,59 fi. 
3 : 230 
54.3 : 389-392.1 fig. 
5 . 1 : 45-50 
4 . 1 : l-2,1 fig. 
3 : 31-51 
3.1: 65-118 
12.1 : 181-212, pl. 33-39 
: 381-474, pl. 79-108 
3 . 6 : 194-242, 2 1 fig. 
21 : 154-237,40 fig. 
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Cochlospermaceae 
FL Guy. fr. 
Pl. Panama 
Fl. Bras. 
nat Pflfam.’ 
AufI. 2 
Combretoceue 
.Fl. Guy fr. 
Fl. Sur. 
Fl. panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Commelimceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Compositae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. cm. 
Fl. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Connaraceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, .. 
tLmvolvdacme 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Csuwdacme 
FL Guy. fr. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
3 : 53-54 
54.1 : 61-64 1 fig. 
13.1 : 426-431, pl. 86 
21 : 316-320,3 fig. 
3 : 132-137 
3.1: 164177 
45. 2 : 143-164,7 fii. 
4 . 1 : 221-229 
14.2 : 77-128, pl. 32-37 
3 . 7 : 106-130,lSfii. 
3 : 240-247 
1 : 310-316 
1.1: 197-212 
31 . 1 : 138151, sfii. 
1 . 3 : 592608 
3.1: 233-270, pl. 32-37 
2.4: W-69 ,9 fig. 
15a : 159-181,12 fig. 
3 : 593-625 
4.2 : 87-165 
62-. 4 : 835-l 321,110 fig. 
6.2: l-376, pl. I-102 
6.3: 1412, pt l-198 
4.5: 87-387,108 fig. 
1 : 321-330 
2 : 31-35 
2 2 : , 332340 
37.2 : 178-183,1 fig. 
2. 3 : 1119-1125 
14.2 : 173- 196, pl. 41-47 
3.3: 61- 70.4 fig. 
1 : 189-190 
4 : 117-119 
3 : 335-348 
4.1: 66-102 
: 468-471 
62 . 1 : 157-224,12fig. 
5.1: 455-525 
7 : 199-370, pl. 72-124 
4. 3a: l-40 ,17 fig. 
2: 14 
37 . 2 : 121-124 
2 . 3 : 1007-1015 
14 . 2 : 377-384, pl. 89 
3. 2a: 23-38 ,5 fig. 
18a : 35%483,30 fig. 
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Cucurbitaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Cycadaceae 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Cyclanthaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Cyperaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FL. Bras. 
nat. Pflfam. 
Cyrilkxceae 
FL Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Dichapetaloceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Ad. 2 
Dilleniaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Dioscoreaceae 
FL Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
3 : 575-590 
6.2: 321-383 
6.4: l-126, pl. l-38 
4.5: l-39 > 22 fii. 
30.2 : 97-98 , 1 fig. 
1 . 1 : 81-82 
4.1: 409-416, pl. 108,109 
2.1: 6-23 , 14 fii. 
13 ? 44-87 , 35 fig. 
1 : 233-236 
30. 3 : 396-403, 3 fig. 
1.3 : 421-428 
3 . 2 : 225250, pl. 53-60 
2.3: 93-101,6 fi. 
1 : 162197 
1.1: 72-149, 
: 492-505 
30 . 3 : 281-325,12 fig. 
1.1: 261-320 
2.1: 1-212, pl. l-30 
2.2: 98126.12 fig. 
2 : 300 
54.1 : 17-19 , 1 fig. 
3a. 1 : 287-288 
3 . 5 : 179-182, 1 fig. 
20b : 1-12 ) 3 fig. 
22 : 252-254 
3. 2 : 166-172 
54. 1 : 9- 12 ..l fig. 
12. 1 : 365-380 , pl. 7578 
3. 4 : 345-331 ,2fig. 
19c : 1- 11, Jfii. 
3 : 1- 7, 
3. 1 : 386-408 
52. 4 : 579-598,5 fi. 
3a. 2 : 667-667 
13. 1 : 65-120, pl. 1527 
3. 6: lOO-128,16 fig. 
21 : 7- 36,25 fi. 
1 : 334-337 
32. 1 : 26- 33, 3 fig. 
1. 3 : 690-707 
3. 1 : 25- 48, pl. 6 
2. 5 : 130-137,2 fig. 
1 : 80- 87 
15a : 438-462 ,14 fig. 
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Dr owmmae 
Fl. guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
1 : 668-669 
2. 2 : 384 
63. 3 : 389-391,1 pl. 
14. 2 : 385-398, pl. 90.91 
17b: 766-784 , 14 fig. 
Ebenaceae 
Fl. Guy. fr 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
.3: 260-263 
5. 1: 205-214 
7. : l- 20, pl. l-7 
4. 1 : 153-165, Sfii. 
Elaeocarpaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
2: 346-353 
3. 1: 5864 
52. 4 : 487-495, lfig. 
3a. 2 : 435-442 
3. 6 : 1- 8,3fii. 
1 : 230 
Ericaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
3: 231-232 
4. 1: 299-301 > 
. 
5. 1 I 
492-493 
50-149 
7 : 119-182, pl. 48-66 
4. 1: 15 65 , 37 fig. 
4 : 232235 
Eriocaulaceue 
Fl. Guy. fr. 1 : 276-281 
Fl. Sur. 1. 1 : 213-224 
Fl. Panama 31. 1 : 65- 71,1 fig. 
Fl. Peru 1. 3: 489-494 
Fl. Bras 3. 1 : 273-508, pl. 38-63 
nat. Pflfam. 2. 4 : 21- 27,3fi. 
- Nachtr. 3: 37- 41 
Aufl. 2 15a: 39- 57 > 10 fii. 
Erythroxylaceoe 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
2 : 171-175 
3. 2 : J- 12 
62. 1 : 21- 33,1fig. 
3. 2: 632-647 
12. 1 : 125-180, pl. 23-32 
3. 4 : 37-.'40, 3 fig. 
19a: 1.30-143 , 8 fig. 
Euphorbiacme 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
2 2 : 255-293 
2. 1 : I-101 > 
: 457-470 
54. 3: 211-350,26fii. 
3a. 1 : 3-200 
4. 1: 329-336, pl. l-74 
11. 2 : l-726 , pl. I-104 
3. 5 : 1,119,74 fig. 
Nachtr. 
,, .- 
Aufl. 2 
1 : 210-213 
4 : 166-185 
19c: ll-233,118 fig. 
J?acourtiacffle 
‘- FI. Guy. fr 
FI. Panama 
Fl. Sur. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
3 : 67-80 
55. 2 : 93-144,14fig. 
3. 1 : 282-303 
4. 1: 5- 52 
13 . 1 : 425 ,435-515, pl. 88-103 
3. 6a: 1- 56, 21 fig. 
2: 46 
21: 377-457,50 fig. 
Gentianaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
3: 277-288 
4. 1 : 400-427 
62. 1 : 61-101 10 fi. , 
5 _ 1 : 270-363 
6. 1 : 197-248, pl. 55-66 
4. 2: 50-108, 20 fig. 
Gesneriaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
3 : 459.464 
8. 1 : 341-428, pl. 58-68 
4. 3b: 132-185,22 fi. 
Gnetaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
AuQ 2 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
1 : 6& 69 
1. 1 : l- 3 
4. 1: 397-408, pl. 102-107 
2. 1: 116-127,11 fig. 
13 : 429441 , 8 fig. 
57.-1 : l- 4 > 1 fig. 
1.1: 86 
Gmmineae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
1 : 85161 
1. 1 : 273.442 
30. 2 : 104280,26 fig. 
1 . 1 : 96-261 
2. 3a: J-342, pl. 1-49 
2. 3b: l-326, pl. l-74 
2. 2 : J.- 97,108 fig. 
1 : 39- 47 
4 : 311-313 
Aufl. 2 (pp) l4d : l-225.45 fig. 
14e : l-208,106 fig. 
Haemodomcene 
nat Pflfam. 
Nafitr: 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl.2 
1 : 326-327 
1. 1 : 255-257 
32. 1 : Il- 12,l fig. 
1. 3 : 630-631 
3. 1 : 61-64 
15a: 386-390,l fii. 
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Haloragkhceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
FI. PeN 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
“lachtr. 
Hermndkxoe 
FL Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
El. Bras. 
nat. Pflfam. 
II Ippocrateoceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 52 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Humirbceae 
FL Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Ptlfam. 
Hydrocharitaccae 
FI. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Bras. 
nat Pflfam. 
Hydrophyllaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Hypoxidaceae 
FI, Bras. 
nat. Pflfam. 
Icacimceae 
FL Guy. fr. 
FL Panama 
FI. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
3 : 224 
46. 3 : 221-223,1 fi. 
5. 1 : 3- 8 
13. 2 : 375382 > pl. 68169 
3. 7 : 226-237,11 fi. 
3 3 : 249-253 
1. : 658659 
2. 1 : 338344 
35. 1: 68- 71 , 1 fi. 
2. 3 : 931-933 
5. 2 : 297-300 
3. 2 : 126-129,lfig. 
2 : 307-312 
52. 1 : 81- 97,l fi. 
3a. 1 : 200-220 
11. 1 : 125164, pl. 4249 
3 . 5 : 222-230, 3 fig. 
20b : 198231,405,ll fii. 
2 : 167-170 
3. 1. : 412421 
62. 1 : 35-44,3fii. 
3. 2 : 621-632 
12. : 2., : 439454 > pl. 92-96 
3. 4 : 35- 37,1 fig. 
1 : 78 79 
1 . 1 : 467-471 
60. 1 : 7- 15,3fii. 
3. 1 : 97-100 
2. 1 : 238258,llfig. 
3. 7 : 223226,l fii. 
3 : 349 
54. 3 : 415418,1 fig. 
5a . 2 : 101-112 
7 : 391-398 pl. 129-131 > 
4. 3a: 5471,7fig. 
3. 1 : 49- 52, pl. 7 
2. 5 : 119-124,4fig. 
2 : 313-315 
63. 3 : 399-417,7 fig. 
3a. 1 : 221-233 
12. 2 : 41- 62 ,pl. 9-12 
3. 5 : 233257,8fii. 
: 459-460 
1 : 225227 
20b : 322396 ,36 fig. 
Iridaceae 
FL Guy. fr. 
Fi. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Juncaceae 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Labiatue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 4 
Lacistemaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. PFlfam. 
Aufl. 2 
Luuraceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FL. Bras. 
nat. Pflfam. 
Lecythidaceoe 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Lemmceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Lentibularioceae 
Fl. Guy. fr. 
1 : 338339 
1 : 455-460 
32. 1 : 34- 42,4fig. 
1. 3 : 707-717 
3. 1 : 509-548, pl. 64-71 
2. 5 : 137-157,13fig. 
15a : 463-505 , 17 fig. 
32. 1 : l- 2 , 1 fig. 
1. 3 : 609-617 
3. 1 : 119-124 
2. 5: l- 7 6 fig. , 
15a: 192-224,6 fi. 
3 : 382389 
4. 1 : 334353,498 
56. 1 : 71-111,15fig. 
5. 2 : 721-829 
8. 1 : 65-206 > pl. 1438 
4 . 3a : 183-380 38 fig. , 
3 : 55 56 
1. 1 : 258261 
47. 2 : 84- 87, 2 fig. 
4. 1 : 52- 56 
4. 1 : 277-288, pl. 77-81 
3. 1 : 14 15, 1 fig. 
21 : 321-323, 1 fig. 
1 : 626-657 
2. 1 : 244-337, 
: 481487 
35. 1 : l- 68, 42 fig. 
2. 3 : 819-931 
5. 2 : 137-320 > pl. 45-107 
3. 2 :106126,9fii. 
3 : 114129 
3. 1 : 119-155 
45. 2 : 115136,7fig. 
4. 1 : 229-249 
12. 1 : 495-500, pl. 112 
14. 1 : 469-514 > pl. 7,55-82 
3. 7 : 26- 41 , 10 fii. 
1 : 266-267 
31. 1 ; 68 62 
1. 3 : 486487 
3. 2: l- 24, pl. 1 
2. 3 : 154-164,9fii. 
3 : 465471 
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FL Panama 
nat Pflfam. 
Liliaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Panama 
Fl. PeN 
Fl. Bras. 
nat Pflfam. 
Nachtr. 
Ad. 2 
Linaqeae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
hasaceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Ad. 2 
Loganiaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Lomnthaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Au;. i 
Lythmceae 
FL Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Magnoliaceae 
Fl. Panama 
nat. Pflfam. 
63. 3 : 565-580,2fig. 
4. 3b: 108123 > 10 fig. 
1 : 325 
32. 1 : 2- 6 , 3 fig. 
1. 3 : 617-630 
3. 1 : 133-140 
2. 5 : lO- 91 , 64fig. 
- 1 : 71- 77 
15a : 227-386 ,81 fig. 
2 : 166-167 
3. 1 : 409-411 
3. 2 : 621-632 
12. 2 : 455-472, pl. 97-101 
3. 4 : 27- 35,7 fig. 
15a: 82130,17 fii. 
3 : 94 
45. 1 : 3240,4 fig. 
4. 1 : 143-181 
13. 3 : 197-224, pl. 53-57 
3. 6a: lOO-121,7 fig. 
21 : 522543,7 fig. 
3 :27a276 
4. 1 : 103-110, 
: 472-474 
54. 3 : 393-413,5fig. 
5. 1 : 239-269 
6. 1 : 249-300, pl. 67-82 
4. 1 : 19.50,18fig. 
1 : 
1.1: 
47 .4 : 
2.2: 
5.2: 
3.1: 
;; 
16b: 
535-594 
4-24 
263-290,ll fig. 
375-416 
1-136, pl. 1-44 
156-202,29 fig. 
98-203,55 fig. 
3 : 110-113 
3 . 1 : 422-432 
45.2 : 97-115, 5 fig. 
4 . 1 : 206-219 
13.2 : 185-370, pl. 39-67 
3 .7 : 1-16 ,6 fig. 
49 .3/4 : 175176,1 fig. 
3.2: 12-19 ,5 fig. 
Malesherbioceae 
FI. Peru 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Mdpighiaceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
4 
r* 
Mahaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Marantuceae 
Fl. Guy. fr. 
FL. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat Pflfam. 
Nachtr. 
Ad. 2 
Marcgravticeoe 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
M aynmccaoe 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
AufI. 2 
Mefaatornaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
4.1: 8590 
3.2: 12-19 ,5 fig. 
21 : 467-470,l fi. 
2 : 
2.1: 
3.3: 
12.1 : 
3.4: 
1 : 
3 : 
4 : 
2 : 
3.1: 
52. 4 : 
3a. 2 : 
12.3 i 
3.6: 
1 : 
1 : 352-363 
1.2: 149-208 
32. 1 : 81-105,19 fig. 
1.3: 741-768 
3.3: 81-172, pl. 1850 
2.6: 33-43 ) 10 fi. 
3.3: 6572 
15a : 654-693,19 fig. 
3 : 19-22 
3.1: 373-385 
57.1 : 29-50 > 8 fig. 
3a 2 : 703-717 
12.1 : 213-258, pl. 40-51 
3. 6 : 157-164, 5 fii. 
21 : 94-106,9 fig. 
1 : 268-269 
1.1: 249-251 
31.1 : 6263,l fip 
1.3: 487 
3.1: 225-232, pl. 31 
2.4: 16-18 ) pl. 1 
15a : 33-35 > 2 fig. 
3 : 
3.1: 
45. 3 : 
4.1: 
213-234 
146-243, 
478-480 
781-871 
1-124, pl. 1-22 
41-74 ,352,ll fig. 
205-207 
182-186 
153.155 
213-234 
1-25 ,433-435 
497-578,11 fi. 
443-593, 
742-744 
251-598, pl. 51-114 
30-53 ,12 fii. 
235-239 
168219 
170281 
442-443 
203-304,31 fig. 
249-521 
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Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Melioceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Menispermacaae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Menyanthaceae 
Fl. sur. 
Fl. Panama 
Mimosaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Monimiaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
uat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, -- 
Moraceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, 
Musaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
14 . 2 : 229-244, pl. 55 
14.3 : l-484, pl. l-108 
14.4: l-626, pl. l-130 
3 .7: 130-199.17 fig.
2 : 204212 
52. 1 : 55-79 , 6 fig. 
3 . 2 : 717-777 
11.1 : 165-228, pl. 50-65 
3 . 4 : 258-308,14 fig. 
19bl: 1-172, 35 fig. 
1 : 591-597 ~ 
2 1 : _ 123-131, 
: 476-477 
49 .3/4 : 157-172,4 fig. 
2.3 : 680-700 
13.1 : 161-226, pl. 36-51 
3.2: 78-91 ,6 fig. 
4.1: 428430 
56 . 1 : 29-32 > 1 fig. 
2 : 37-69 
2.2: 258-331 
37.2: 185-314, 30 fig. 
3.1: 4-113 
15.2 : 260-528, pl. 67-138 
3.3 : 99-125,21 fig. 
1 : 622-625 
2 . 1 : 107-112, 
: 471-472 
49 .3/4 : 225-239, 4 fig. 
2 . 3 : 784-819 
4.1: 289-328, pl. 82-86 
3.2: 94105,5 fig. 
2 : 25-27 
3 : 127-128 
1 : 498-520 
47. 2 : 114-178,37 fig. 
2 . 2 : 274331 
2 3 : 1126.1127 
4.1: 77-170, pl. 25-61 
3.1: 66-98 , 24 fig. 
1 : 119-122 
4 : 67-69 
1 : 340-343 
32. 1 : 48-57 ,7 fig. 
1 . 1 : 717-726 
3.3: 1-28 , pl. 1-8 
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nat. Pflfam 
Nachtr. 
Au;. 2 
Myoporaceue 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Myristicaceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. : 
Fl. Panama 
FL Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
Myrsinaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Myrtaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Najadaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nyctagimceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
uat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Nymphaeaceae 
FL Guy. fr. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
2.6: l-10, 7 fig. 
1 : 88-90 
3 : 51-53 
15a : 505-541,12 fig. 
3 : 495 
4 2 : . 255-256 
1 : 619-621 
2 . 1 : 113-122, 
: 473-475 
49 .3/4 : 214-225,4 fig. 
2 3 : . 766-784 
5 . 1 : 105-136, pl. 38-44 
3.2: 40-42 1 fig. > 
1 : 161-167 
17A2 : 177-220,7 fig. 
3 : 225-241 
4.1: 431-442 
58. 3 : 285-353,20 fig. 
5.1: 163-203 
10 . : 269-324, pl. 2459 
4.1: 84-97 ,7 fig. 
3 : 269-278 
3 : 138-167 
3.2: 56-158 
45 . 2 : 165-201,ll fig. 
4 . 2 : 569-818, index 
14.1 : l-468, pl. l-6 
: 515-522, pl. 8-54 
3.7 : 57-105, 20 fig. 
1 : 73 
60 . 1 : 1-5 ,Zfig. 
1.1: 89 
3 . 3 : 715-736, pl. 123,124 
2 1 : . 214-218,1 fig. 
1 : 570-574 
48. 1 : 51-65 . 5 fig. 
2.2: 518546 
14 . 2 : 345-376, pl. 81-88 
3 . lb: 1432 6 fig. , 
16c : 86-134, 15 fig. 
1 : 587.588 
49 .3/4 : 137-143, 2 fig. 
2 2 : 638-639 
4 2 : 129-184, pl. 28-38 
3.2: l-10 , 11 fii. 
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Ochmceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
Obcoceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr 
,, 
Aufl. ?” 
Oleaceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Onagmctne 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
FL Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Opiliaceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
FL Peru 
nat Pflfam. 
Orchidacme 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
FL Bras. 
nat Pflfam. 
Nachtr. 
I, 
,, -. 
3 : a15 
3 . 1 : 328341 
54.1 : 25-40 ,3 fig. 
3a. 2 : 686-697 
12.2 : 297-366, pl. 62-77 
13.1 : 397-420, pl. 81-85 
3.6: 131-153,9 fig. 
3 : 219-226,1 fig. 
21 : 53-87 ,14 fig. 
1 : 531-534 
1 . 1 : 262-272 
47.4: 293-302, 3 fig. 
2.2: 421-427 
2. 3 : 1127.1131 
12. 2 : l-40 > pl. 1-8 
3.1: 231-242,8 fig. 
1 : 144149 
3 : 9899 
4 : 7475 
16b : S-32,18 fig. 
3 : 268-269 
63 , 3 : 553-564,2 fig. 
5.1: 235-239 
6.1: 301-322, pl. 83-85 
4.2: l- 16,14 fig. 
3 : 220-223 
3.2: 13- 34 
46. 3 : 195-221,5 fig. 
4.1: 521-566 
13 . 2 : 145-182, pl. 28-38 
3 . 7 : 199-223,14fig. 
1 1 : 530 
47 .4 : 291-292,1 fg. 
2.2: 420-421 
16b : 33 41,5fig. 
1 : 368.469,671 
33 . 1 : l-140, 56 fig. 
33.4 : 315~404,28 fig. 
36.1 : 1-132, 38 fig. 
36. 2 : 133-245,28 fig. 
3.4: l-652, pl. 1-133 
3.5: l-642, pl. 1-119 
3.6: l-588, pl. l-120 
2.6: 52-220,192 fig. 
1 : 97-113 
3 : 75-92 
4 : 42-61 
Orobanchaceue 
FI. Panama 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Oxalidaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Palmae 
Fl. Guy, fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
,, 
,, 
Papauemceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Papiliomceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama (pp) 
FI. Peru 
Fl.Bras. 
nat. Pflam. 
Nachtr. 
Passijloraceoe 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
FI. Peru 
FL Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
Pedaliaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Phytolaccoceoe 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
57 . 1 : 131-134, 1 fig. 
5e. 1 : 103-104 
4 . 3b: 123-132, 3 fig. 
2 : 163-165 
3.2: 4455 
3.2: 544608 
12 . 2 : 473-520, pl. 102-116 
3 . 4 : 15-23.9 fig. 
19a : 11-42.18 fig. 
1 : 198-232 
5 . 1 : 172~~. 
30.3 : 327-396.26 fig. 
1.2: 321-418 
3.2: 251-584, pl. 61-134 
2.3: l-93,165.65 fig. 
1 : 49-58 
3 : 22-28 
4 : 23-27 
1 : 660 
35 . 1 : 71.75,1 fig. 
2.1: 933-936 
3.1: 313-316 
3.2: 130-145,14 fig. 
17b : 5145,76 fig. 
2 : 106-162 
2.2: l-257 
52 . 1 : l- 54,13 fig. 
3 . 1 : 228506 
15.1 : l-350, pl. 1-127 
15.2 : l-40, pl. l-11 
3 . 3 : 184-388.36 fig. 
4 : 131-151 
3 : 85-93 
3.1: 306-327 
45 . 1 : l-22,2 fig. 
4.1: 90-132 
13 . 1 : 529-628, pl. 106-128 
3.6a : 69-94.8 fig. 
1 : 253-256 
21 : 470-507,18 fig. 
3 : 457-458 
4.1: 111-112 
1 : 575-579 
1 . 2 .: 209-217 
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Fl. Panama 
Fl. Peru 
N. Bras.. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
8, 
Aufl. 2 
Pipemcme 
N. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
N. Peru 
Fl. B&. 
mît. Pflfam. 
Plontagimcme 
N. Guy. fr 
N. sur. 
Fl. PeN 
Fl. Bras. 
Plumbaginacme 
N. Guy. fr. 
N. Peru 
N. Bras. 
nat. Pflfam. 
Podortemomcme 
Fl. Guy. fr. 
FL. Panama 
N. Penr 
Fl. Bras. 
nat Pflfam. 
Naehtr. 
Ad. 2 
Polygalaceae 
N. Guy. fr. 
N. sur. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
N. Bras. 
nat. Pflfam. 
Polygonacme 
Fl. Guy. fr. 
N. Sur. 
N. Panama 
N. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Pontederbcme 
N. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
48.1 : 66-79, 5 fig. 
2.2: 546-558 
14. 2 : 325-344, pl. 73-80 
3 . lb: l-14,4 fig. 
1: 154 
4 : 82-83 
16c : 135164,15 fig. 
1 : 470-492 
1 . 2 : 2ia290 
37 . 1 : l-120.24 fig. 
2.1: 3-253, 
2 . 3 : 1126 
4.1: 5-76, 
: 219-222, pl. l-24 
3.1: 3- 11.7 fig. 
3 : 496 
4.2: 253-254 
6.2: 265281 
6.4: 167-176, pl. 47 
3 : 242 
5.1: 203-205 
6.4: 159-166, pl. 46 
4.1: 116-125, 2 fig. 
2 : 7-13 
37 . 2 : 124137,8 fig. 
2 . 3 : 1007 
4.1: 229-276, pl. 73-76 
3.2a : l- 22,17 fig. 
3 : 135~137,1 fq. 
18a : 3-68,61 fig. 
: 483484 
2 : 245.251 
2.1: 406-425 
56. 1 : 9-28.2 fg. 
3 . 3 : 891-950 
13.3 : l-82, pl. l-30 
3 . 4 : 323345, 12 fig. 
1 : 552-559 
1.1: 49-71 
47 .4 : 323-359,7 fig. 
2.2: 444468 
5.1: l-60, pl. 1-27 
3 . la: l-36,18 fig. 
1 : 317-320 
1 . 2 : 81-90 
31.1 : 151-157,5 fig. 
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N. Peru 
N. Bras. 
nat. Pflfam. 
Afl.2 
Portukacaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
N. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Nachtr. 
Aufl.2 
Potumogetonaceue 
FI. Guy. fr. 
Fl. Panama 
N. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Proteucme 
N. Guy. fr. 
N. Sur. 
Fl. Panama 
N. Peru 
N. Bras. 
nat. Pflfam. 
Quiinacme 
N. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
N. Penr 
N. Bras. 
rat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Rafflesiaceue 
Fl. Guy. fr. 
N. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Ranunculaceae 
N. Guy. fr. 
FI. Panama 
FL Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Rapatmcme 
N. Guy. fr. 
N. Sur. 
Pl. Panama 
Fl. Peru 
Fl.Bras. 
1.3: 608-609 
3.1: 8596, pl. 11 
2 4 : . 70-75,3 fig. 
15a: 181-188, 5 fig. 
1 : 582584 
1 . 1 : 486-491 
48 . 1 : 85-89,2 fig. 
2 2 : . 562-573 
14.2 : 293-306, pl. 67-69 
3 lb: . R-60, 3 fig. 
4 : 85-87 
?6c : 234-262,13 fig. 
1 : 71-72 
30 . 2 : 99 
1.1: 87-89 
3 . 3 : 677-702, pl. 119-121 
2.1: 194214, 13 fig. 
1 : 526-529 
1 . 1 : 254-157 
47 . 2 : 199-203,2 fig. 
2 . 2 : 367-375 
5.1: ?3-100, pl. 31-36 
3 . 1 : 119.156,19fig. 
3 : 23-26 
3 . 1 : 355-365 
3a 2 : . 717-726 
12.1 : 475-486, pl. 109-110 
3.6: 165-167,1 fig. 
21 : 106-108,l fig. 
1 : 550.551 
60 . 1 : 17-21, 2 fq. 
2.2: 443-444 
4 . 2 : 117-126, pl. 27 
3.1: 274-282,10 fig. 
16b : 243-281,24 fig. 
1 : 590 
49 . 314 : 144.153, 3 fig. 
2.2: 639-661 
13 . 1 : 141-160, pl. 33-35 
3 . 2 : 4%66,13 fig. 
1 : 283-286 
1.1: 191-196 
31.1 : 71-72,1 fig. 
1 . 3 : 494-495 
3 . 1 : 125132,pl. 17-19 
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nat.Pflfam. 
Aufl. 1 
Rhabdodendraceae 
Fl. neotrop. 
nat. Pflfam. 
Rhamnaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Rhizophoraceae 
FL guy. fr. 
Fl. Sur. 
FL Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Rosaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras 
nat. Pflfam. 
Rubiaceoe 
Fl. .&y. fr. 
FlSur. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Rutaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Pem 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
u 
Aufl. 2 
Salicaceue 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Suntalacme 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
2.4: 28-31, 3 fig. 
15a : 59-65, 4 fig. 
1972 : 22 6 fig. pp, 
191 : 357-358,l fi. 
2 : 341342 
2.1: 102-106 
58. 3 : 267-283, 7 fig. 
3a . 2 : 391-408 
11 . 1 : 81-116, pl. 2441 
3.5 : 393-427,15 fig. 
20d : ?-173,49 fig. 
3 : 130-131 
3.2: 35-43 
45 . 2 : 136-142,2 fig. 
4 . 1 : 219-221 
12.2 : 423-432, pl. 90-91 
3.7: 4256, 11 fig. 
2 : 15-30 
2 . 1 : 426-456 
37 .2 : 147-178, 9 fig. 
2 . 3 : 1065.1119 
14 .2 : l-76, pl. 1-22 
3.3: 1-61, 33 fig. 
3 : 497-574 
4.1: 113-298 
: 475-491 
6.1: 3-261 
6.5: l-470, pl. 1-67 
6.6: 1-442, pl. 68151 
4.4: 1-156, 48 fig. 
1 : 309-316 
2 : 178187 
3.2: 655-689 
12 . 2 : 77-196, pl. 1439 
3.4: 95.201, 57 fig. 
2 : 3435 
4 : 156-158 
19a: 187-359,77 fig. 
47 2 : . 87 
2 . 2 : 260-261 
4.1: 225-228, pl. 71-72 
3 . 1 : 29-37, 2 fig. 
2.2: 416-420 
5 , 1 : 101-104, pl. 37 
13 . 1 : 235236, pl. 53 
nat. Pflfam. 
AU~. 2 
Sapindaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
FI. Bras. 
nat. Fflfam. 
Nachtr. 
Sapotoceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Feru 
Fl. Bras. 
nat. Fflfam. 
Nachtr. 
Sauraiaceae 
Fl. Peru 
Scrophulariaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Fflfam. 
Nachtr. 
,> 
Simaroubaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Panama 
FL. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Smilacaceae 
Fl. Guy. fr. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Aufl. 2 
Solanaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Fflfam 
Staphyleaceae 
FI. Panama 
Fl. Feru 
nat. Pflfam. 
3 . 1 : 202-227,11 fi. 
16b: 52-91, 17 fi. 
2 : 316-340 
2.1: 345396 
63 . 3 : 419-540,16fig. 
3a. 2 : 291-391 
13 3 : . 225.658, 
: 58-123, pl. 58.121 
3 5 : . 277-366, 32 fi. 
3 : 202-209 
3 : 243-259 
4 . 1 : 354-399 
55 . 2 : 145-169,6fig. 
5a. 3 : 135-177 
7 : 37-118, pl. 15-47 
4 . 1 : 126-153 
1 : 271-280 
3a. 2 : 677-686 
3 : 412-423 
5b. 3 : 461-717 
8.1: 229-340, pl. 39-57 
4. 3b: 39-107, 29 fig. 
1 : 293-299 
3 : 310-315 
2 : 188192 
60. 1 : 23-39,4 fii. 
3 . 2 : 689.703 
12.2 : 197-248, pl. 40-49 
3 . 4 : 202-230, 16 fig. 
19a : 359-405,25 fi. 
1 : 321-324 
32. 1 : 6-11 , 2 fig. 
1 . 3 : 623-629 
3.1: 1-24 > pl. 1-3 
2.5: 87-91 , 3 fig. 
15a : 381-386.4 fi. 
3 : 390-411 
60 . 3 : 573-780,30 fig. 
5b. 1 : 3-267, 
5b. 2 : 271-458.80 fig. 
10 : 5228, pl. 1-19 
4. 3b: 438 ,15 fig. 
63 . 3: 393-397, 1 fig. 
3a. 1: 233-236 
3 . 5 : 258262,3 fi. 
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Aufl. 2 
Sterculfaceae 
FL Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat Fflfam. 
Stymcaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Surianaceae 
FL Guy. fr. 
Symplouweae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat Pflfam. 
Taccmeae 
FL Peru 
nat. Pflfam. 
. Aufl. 2 
Ternatroemiaceae 
Fl. Guy. fr. 
nat Pflfam. 
Aufl. 2 
Fl. Bras. 
Theaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
FL Peru 
nat Pflfam. 
Nachiz. 
Aufl. 2 
Theophmstuceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Peru 
nat. Fflfam. 
Nachtr. 
Thurniaceue 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Peru 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Aufl. 2 
20b : 255-321,4 fii. 
2 : 375-382 
3.1: 3448 ,437 
51 .3/4 : 69-107, 7 fi. 
3a. 2 : 622-667 
12.3 : 1-114, pl. 1-24 
3.6: 69-99 , 15 fig. 
3 : 266-267 
5 . 1 : 225235 
7 : 183-198, pl. 67-71 
4.1 : 172-180,4 fig. 
3 : 202-209 
2 : 188 
3 : 264-265 
63 . 3 : 547-552,1 fi. 
5.1 : 214225 
7. : 21-36 , pl. 8-14 
4. 1 : 165172,3 fig. 
1 . 3 : 690 
2 . 5 : 127-130,2fig. 
15a : 434437,2 fig. 
3 : 27-30 
21 : 140-149,2 fig. 
12.1 : 261-334, pl. 52-68 
3 : 27-30 
54.1 : 41-56 ,6 fi. 
3a. 2 : 726-741 
3 6 : 175-192, 8 fig. 
1 : 245-247 
21 : 109-1549 fig. 
3 : 233-234 
5 . 1 : 155163 
3 : 267-269 
1 : 282 
1.1: 188-190 
1 . 3 : 494 
1 : 70-71 
15a : 58-59 , 1 fii. 
Thymeleaceae 
FI. Guy. fr. 
FI. Panama 
FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Tiliaceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. Feru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Trigoniaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Triuridacene 
FL guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
FL Peru 
FI. Bras. 
nat. Fflfam. 
Nachtr. 
Turnemceoe 
Fl. Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Feru 
FI. Bras. 
nat. Fflfam. 
Ad. 2 
Typhaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. Feru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Ultnaceae 
FL Guy. fr. 
FI. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
nat. Fflfam. 
Umbelliferae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
3 : ioaio9 
45. 2 : 93-97 ,2 fig. 
4 . 1 : 203-206 
5 1: 61-72 pl. 28-30 , 
3 . 6a: 216-245,11 fi. 
2 : 346-353 
3.1: 49-57 ,438-441 
51 .1/4 : 1-35 , 9 fig. 
3a. 2 : 413-434 
12 . 3 : 117-200, pl. 25-39 
3.6: 8-30 , 10 fig. 
1 : 235-236 
3.2: 173-177 
54 . 3 : 207r210, 1 fig. 
3 3 : 950-954 
13.. 2 : 117-144, pl. 22-27 
3 . 4 : 309-311,Sfig. 
1 : 80-82 
1 . 1 : 461-466 
30 . 2 : 104 
1.1: 96 
3.3: 645-668, pl. 116-117 
2.1: 235-238,2 fig. 
1: 38 
3 : 81-84 
3.1: 342354 
54.1 : 85-94 > 2 fi. 
4.1: 82-85 
13.3 : 85-170, pl. 31-48 
3. 6a: 57-64 , 2 fig. 
21 : 459-466, Bfii. 
1: 70 
1 _ 1 : 252-254 
30 . 2 : 99 ,l fig. 
1.1: 87 
3 . 3 : 635-642, pl. 115 
2 . 1 : 183-186.2 fi. 
1 : 496-497 
1.1: 47-48 
47 . 2 : 105-113,5 fig. 
2 2 : . 268-274 
3.1: 59-66 ,6 fi. 
3 : 228-229 
3 . 2 : 252-256 
46 . 3 : 242-254. 3 fig. 
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FI. Peru 
Fl. Bras. 
nat Fflfam. 
Urticaceae 
FL. Guy. fr. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Velloziaceae 
Fl. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
AU~!. 2 Yerbenaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat Ffifam. 
Viofaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Au% 2 
Vitaceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
5a. 1 : 3-97 
11.1 : 261-254, pl. 72-91 
3.8: 63-250, 271 ; 65 fig 
1 : 521-525 
47. 2 : 179-198, 7 fig. 
2.2: 331-367 
4.1: 183-218, pl. 64.70 
3.1: 98-118, 14 fig. 
32. 1 : 25-26 
3.1: 65-84, pl. 8-10 
2.5: 125-127,2 fig. 
15a: 431-434, 4 fig. 
3 : 361-381 
4.2: 257-321 
60. 1 : 41-148,15 fig. 
5.2: 609-720 
9 : 169-308, pl. 32-50 
4. 3a: 132-182,15 fi. 
3 : 58-66 
54.1 : 65-84 , 3 fig. 
4.1: 56-82 
13.1: 345-396, pl. 69.80 
3.6: 322-336.8 fi. 
2 : 45 
21 : 329-377,15 fig. 
2 : 343-345 
55. 2 : 81-92 , 2 fig. 
3a. 2 : 408-415 
FI. Bras. 
nat. Fflfam. 
Aufl. 2 
!‘ochysiaceae 
Fl. Guy. fr. 
FL Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Peru 
Fl. Bras. 
nat. Fflfam. 
Xyn’daceae 
Fl. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
Fl. Panama 
Fl. Feru 
FI. Bras. 
nat. Pflfam. 
Aufl. 2 
Zingiberaceoe 
Fl. Guy. fr. 
FI. Panama 
Fl. Feru 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam. 
Nachtr. 
Au;. 2 
Zygophylbceae 
FI. Guy. fr. 
Fl. Sur. 
FI. Panama 
Fl. Bras. 
nat. Pflfam 
Aufl. 2 
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